














献実施結果 : アンケート集計結果の概要（総合研究所News 2015年度 聖
学院大学総合研究所 カウンセリング研究センター主催 : スピリチュア
ルケア研究講演会 
Author(s) 聖学院大学総合研究所 
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･  4 月から大学院（アメリカ・ヨーロッパ文化）
でお世話になります。
･  今日は空調がエラーでした。寒い風になるのは
どうしてでしょう？
